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ɉɿɧɱɭɤɈ. ɉ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ / 
Ɉ. ɉ. ɉɿɧɱɭɤ // Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɬɭ. ɋɟɪɿɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ / [ɪɟɞɤɨɥ.: ɉ. ɋ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ (ɝɨɥɨɜɚ, ɧɚɭɤ. ɪɟɞ.) ɬɚ ɿɧ.]. Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ-










ɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɹɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɬɨɜɢɯɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ. 
 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɪɢɫ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ 
ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɛɨɪɭ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ. ɍ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɡ ɨɫɜɿɬɢ 
©ɍɱɢɬɟɥɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» (ɉɚɪɢɠ: ɘɇȿɋɄɈ, 1998) 
ɛɭɥɨ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɲɤɨɥɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɲɤɨɥɿɬɚɩɨɡɚɧɟɸɫɬɚɧɭɬɶɞɭɠɟɪɿɡɧɢɦɢ, ɬɨɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬɜɢɧɢɤɧɟɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨ 
ʀʀɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɿɞɹɤɢɦɢɫɶɨɝɨɞɧɿɪɨɡɭɦɿɸɬɶ: 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɦɟɪɟɠɿ ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ, 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɿɥɿɧɿʀɬɚ Internet, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
ɳɨɦɚɽɜɟɥɢɤɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɫɿɫɮɟɪɢɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɨɜɿɬɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ – ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. ɍɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ: ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  
ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɧɚ  ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ  ɰɢɯɩɨɬɪɟɛ [1, 2]. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,  ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɏɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɟɪɟɞɧɢɯɩɪɚɰɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜȽɭɪɠɿɹȺɆ. (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɮɿɡɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ),  ɀɚɥɞɚɤɚɆȱ. (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ), ɀɭɤɚɘɈ. (ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ), ɁɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨȼɎ. 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ), Ʌɚɩɿɧɫɶɤɨɝɨȼȼ. (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢ) ɬɚɿɧɲɢɯ.  
ɇɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɹɤɿɫɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ [3]. 
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Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɽ 
ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɹɤɢɯɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɫɩɿɯɭɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. ɇɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ [4] ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. Ⱥɫɚɦɟ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɱɧɿɜɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɡɮɿɡɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɡɚɞɚɱɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ); ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɮɥɟɲ-
ɚɧɿɦɚɰɿʀ); ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ; ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɿɧɲɢɯɭɱɧɿɜ).  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɹɤɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ, 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɡɢɤɢ, ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ [5] ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ  ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɧɚɱɭɳɭ ɱɟɪɟɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɭɪɨɤɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɛɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɡɮɿɡɢɤɢ. 
ɇɚɲɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ ɞɟɹɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
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Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɦɢ 
ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɫɭɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɩɟɜɧɨɸɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸɦɟɬɨɸ [5]. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ [7]. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɦɚɝɚɥɨɫɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɿ 
ɪɿɜɧɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɦɭ ɪɭɯɚɯ, ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɿ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɮɿɡɢɤɢɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɭ 2009 ɪɨɰɿ [6]. 
ɍɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɨɫɧɨɜɧɿɣɲɤɨɥɿɭɳɟ 8 ɤɥɚɫɿ, ɤɨɥɢɩɪɨɮɭɧɤɰɿɸɬɚ ʀʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿ ɜɱɚɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ,  ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɝɪɚɮɿɤɢɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɿɥɚɜɿɞɱɚɫɭɬɚɩɪɨɣɞɟɧɨɝɨɲɥɹɯɭɜɿɞɱɚɫɭɞɥɹ 
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨɪɭɯɭ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɝɪɚɮɿɤɢɬɟɩɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɞɚɱɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɦɚɥɸɧɤɢ, ɫɯɟɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɨɳɨ) ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɩɥɢɜɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ, ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɰɢɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɳɨɞɨɞɚɽ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɨɫɨɛɥɢɜɨʀɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀɧɚɨɱɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 1). 
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Ɋɢɫ. 1. Java-ɚɩɥɟɬ «Ɋɚɞɿɨɯɜɢɥɿ» [9] 
Ɍɚɤɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɨɥɨɞɿɽ PhET (Physics Education Technology) – 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɤɨɞɚɦɢ ɩɿɞ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ 
GNU/GPL, ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɭɫɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɇɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ ɽ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ʀɯ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɦɭɥɹɰɿɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ [9, /simulations/translations.php#uk]. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɿɬɚɚɧɚɥɿɡɭɝɪɚɮɿɤɿɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿɬɿɥɚɜɿɞɱɚɫɭ 
ɬɚɩɪɨɣɞɟɧɨɝɨɲɥɹɯɭɜɿɞɱɚɫɭɞɥɹɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨɪɭɯɭɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Java-ɚɩɥɟɬɚ «The Moving Man» (Java-ɚɩɥɟɬ –ɰɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɹɤɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɦɨɜɿ Java, ɜɛɭɞɨɜɚɧɚ ɭ ɜɟɛɫɚɣɬ ɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɛɪɚɭɡɟɪɚ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ) [9, The Moving Man]. ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɦɟɯɚɧɿɤɢ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɥɿɤɭ, ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɲɥɹɯ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ. ɇɚɜɟɥɢɤɨɦɭɟɤɪɚɧɿ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣ ɞɨɲɰɿ ɚɛɨ ɞɢɫɩɥɟʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ «ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ», ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɪɭɯɭ 
(      , ,x t v t a t ) ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ 
(> @ > @ > @ 2, ,ɦ ɦ[ ɦ v aɫ ɫ   ) (ɪɢɫ. 2). ɍɱɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɿɥɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 






2) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɥɚɣɞɟɪɢ / ɩɨɜɡɭɧɤɢɧɚɩɟɜɧɢɯɜɿɞɦɿɬɤɚɯɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ 
ɡɚɫɢɦɭɥɹɰɿɽɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɭɯɭ; 
3) ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɡ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɡɪɨɛɢɬɢɩɚɭɡɭ. 
Ʉɨɠɧɭ ɡ ɩɚɧɟɥɟɣ (ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ) ɦɨɠɧɚ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ 8 ɤɥɚɫɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ 
ɩɚɧɟɥɶɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ (ɪɢɫ.2). 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɣɪɭɯ 
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɡ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɚɭɡɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɭɦɿɧɶɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥ ɫɚɦɟ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɢɞɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ 
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ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɪɭɯɭ ɬɿɥ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɭɯɭ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɛɭɞɭɜɚɬɢɝɪɚɮɿɤɡɦɿɧɢɨɞɧɿɽʀɮɿɡɢɱɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢɡɚɝɪɚɮɿɤɨɦɿɧɲɨʀ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɱɚɫɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɫɬɿɣɧɨʀɭɜɚɝɢɞɨɜɿɪɭɫɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ «ȼɿɞɤɪɢɬɨɸ ɮɿɡɢɤɨɸ» ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ Microsoft Internet Explorer 6.0; Macromedia Flash Player 7.0.14.0; 
SUN JRE 1.4.1_01; Microsoft Java VM; Adobe Shockwave Player ɬɚɿɧɲɿ.  
Ⱦɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɩɥɟɬɿɜ Java ɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭ ɦɟɧɸ 
Microsoft Internet Explorer ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɿɧɲɢɯ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ), ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Internet Explorer ɦɨɠɟ ɛɥɨɤɭɜɚɬɢ ɡɚɩɭɫɤɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɨɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿ ɮɚɣɥɢ. Ɍɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭ 
ɦɟɧɸ «ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ / ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɝɥɹɞɚɱɚ / Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ» ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɨɩɰɿɸ 
©Ⱦɨɡɜɨɥɢɬɢ ɡɚɩɭɫɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɮɚɣɥɿɜ ɧɚ ɦɨɽɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ». ɉɪɨɬɟ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɬɢ, ɳɨɩɿɫɥɹɜɤɥɸɱɟɧɧɹɰɿɽʀɨɩɰɿʀɜɫɿ HTML - ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɩɭɫɤɚɬɢɚɤɬɢɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Internet Explorer. ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ 
ɽɧɟɛɟɡɩɟɤɚɡɚɪɚɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɜɿɪɭɫɚɦɢ. 
ɇɚɲɚɧɚɥɿɡɞɨɫɜɿɞɭɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯɭɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɢɤɢ [3, 5, 8] ɬɚɨɫɨɛɢɫɬɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɜɢɜɱɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɬɟɦɤɭɪɫɭ. 
ɍɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɨɞɟɥɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɞɢɧɚɦɿɰɿɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɬɨɧɤɿ ɞɟɬɚɥɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ «ɜɢɫɥɢɡɚɸɬɶ» ɩɪɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿɪɟɚɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 3). 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɦɟɠɚɯɩɨɱɚɬɤɨɜɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿɭɦɨɜɢɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ ʀɯɱɚɫɨɜɢɣɦɚɫɲɬɚɛ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɭɪɟɚɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ (ɪɢɫ. 4). 
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Ɋɢɫ. 3. Java-ɚɩɥɟɬ «ȿɥɟɤɬɪɢɡɚɰɿɹɬɿɥ» [9] 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɳɟɧɨʀ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɩɨɟɬɚɩɧɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 




Ɋɢɫ. 4. Java-ɚɩɥɟɬ «ȱɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɿɹɡɜɭɤɨɜɢɯɯɜɢɥɶ» [9] 
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ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɬɜɨɪɱɨɝɨɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ. ɍ ɭɱɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɥɢɣ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɥɚɛɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭɦɿɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍɜɚɝɚ ɭɱɧɿɜ ɪɨɡɩɨɪɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɪɭɞɧɨɫɬɿ ɭ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɿ ɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯɹɜɢɳɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɇɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɄɜɚɡɚɪɆɿɤɪɨ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿɎɿɡɢɤɨɧɭ ɬɚ ɿɧɲɿ). əɤɳɨ ɭɱɟɧɶ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɭɧɶɨɝɨɧɟɜɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɩɨɤɪɨɤɨɜɨʀɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɚ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ. ȱɧɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɥɢɲɟ ɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɸɰɿɥɥɸ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ 
ɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɭɨɛɥɚɫɬɶ (ɮɿɡɢɤɚ), ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɮɿɡɢɱɧɿɩɨɧɹɬɬɹ, 





ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ 
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ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɩɨɹɫɧɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɭɞɿʀɩɪɨɫɬɢɯ 
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